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К ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЖУРНАЛА 
«ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИК» 
 
Неотъемлемой составляющей исследования экономического развития 
Российской империи в начале XX в. является анализ содержания специа-
лизированных печатных изданий, отражающих процесс модернизации 
лесного сектора. Актуальность данной темы обусловлена также важностью 
изучения дореволюционного опыта организации и осуществления коммер-
ческой деятельности в рамках лесного комплекса в условиях многоуклад-
ной экономики. 
Предметом исследования стала оценка информационного потенциала 
еженедельного журнала «Лесопромышленник» за период с момента начала 
его выпуска до кануна Второй Российской революции. Издание выходило 
с 1910 г. в Санкт-Петербурге под редакцией А.П. Бабкина. Средний объем 
номеров «Лесопромышленника» составлял 18 страниц. В ходе подготовки 
доклада была рассмотрена случайная выборка из 120 выпусков данного 
издания за период с 1910 по 1915 годы. Подобный подход позволил учесть 
как специфику содержания журнала в довоенные годы, так проблематику 
публикаций военного времени. 
Постоянные рубрики журнала: «Библиография», «Иностранная хро-
ника», «Корреспонденции», «Некролог», «Объявления», «Отдел лесной 
технологии», «Письма «Лесопромышленника»», «Письмо в редакцию», 
«Почтовый ящик», «Правительственные распоряжения», «Справочный от-
дел», «Судебная хроника», «Результаты торгов», «Торги и поставки», 
«Фрахты», «Хроника», «Цены и сделки на лес». 
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Материалы рубрик отличались разнообразием тем. Читатели имели 
возможность ознакомиться с обзорами новейшей литературы, получить 
ответы на интересующие вопросы, прочитать краткие биографии извест-
ных лесопромышленных деятелей, узнать подробности наиболее громких 
судебных дел в сфере лесной промышленности, сравнить тенденции разви-
тия лесной торговли в Российской империи и странах Европы. 
Кроме того, редакцией журнала размещались материалы о сделках на 
фрахтовых рынках, доходах по факту продажи леса на корню, рекламная 
информация о новейшем оборудовании в сфере лесной промышленности, 
новых книгах и подписке на периодические издания, сведения о политике 
государства в лесном секторе, объявления, в том числе о собраниях акцио-
неров, выпуске облигаций, уплате дивидендов в различных лесопромыш-
ленных фирмах. 
Однако большая часть материалов журнала была представлена тема-
тическими статьями, которые в свою очередь были сгруппированы и рас-
пределены по разделам. Их процентное соотношение проиллюстрировано 
диаграммой. 
 
 
Тематическое распределение публикаций журнала «Лесопромышленник» 
 
 
Данные диаграммы показывают, что наибольшую долю опубликован-
ных материалов составляют статьи по темам «Лесная торговля» (37 %), 
«Общественные организации лесного сектора» (19,8 %), «Лесная промыш-
ленность» (15,6 %). В публикациях, отнесенных к этим тематическим 
группам, давалась характеристика особенностей импорта и экспорта лес-
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ных материалов как на внутрироссийском, так и европейском рынках, 
обосновывалась важность создания общественных организаций, которые 
позволяли осуществлять обмен информацией и более эффективно приме-
нять полученные сведения, раскрывались  перспективы развития целлю-
лозно-бумажного производства, особенности обработки древесины, а так-
же приводились краткие обзоры, отражающие целостную картину  состоя-
ния лесной промышленности России. 
Меньшее количество статей было посвящено таким темам, как «Лес-
ное хозяйство», «Финансовые аспекты функционирования лесного секто-
ра», «Лесной сектор и система» транспортных коммуникаций, с процент-
ным соотношением 9,9 %, 8,2 % и 7,0 % соответственно. Эти публикации 
затрагивали проблемы охраны лесов и контроля за использованием лесных 
ресурсов, налогообложения лесного сектора, развития страхования и Лесо-
промышленного банка. Кроме того, в статьях данных тематических групп 
можно найти информацию о законопроектах, изменении тарифных ставок, 
развитии транспортной сети. 
Особое внимание следует уделить материалам, посвящѐнным своду 
законов по лесной части – Лесному уставу. Раздел составил  2,5 % от об-
щего количества анализируемых данных. Публикации этой группы дают 
возможность ознакомиться с предлагаемыми изменениями и дополнения-
ми данного документа. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что журнал «Ле-
сопромышленник» является информативным источником по истории лес-
ной промышленности, торговли, общественных организаций лесного сек-
тора начала XX в., а также содержит информацию об эволюции российско-
го лесного хозяйства и законодательства, финансовых аспектах и транс-
портной системе лесной отрасли.  
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
Быть нравственным в наше время не просто, особенно для молодого 
поколения. В своей статье я хочу поднять вопрос о проблеме нравственно-
сти молодѐжи в XXI веке.  
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